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"És una de les èpoques en què els treballadors
van haver de lluitar més. Vam mobilitzar-nos i,
gràcies a l'excusa dels Jocs Olímpics, vam poder
pressionar políticament i conservar Ràdio 4".
Com si aquesta situació d'inestabilitat constant
esdevingués un mal latent d'aquesta emissora, els
darrers anys les coses no han canviat gaire. Si ja
el sorgiment en el seu moment de la CCRTV va
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Ara fa vint anys que va néixer —juntament amb tantes altres
coses producte d'una incipient democràcia i del període de la
transició— Ràdio 4, la primera emissora que, després del llarg
temps negre de la dictadura franquista, emetia només en català.
Del parèntesi entre 1976 i 1982 —fins a l'aparició de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)—, que va
viure tants i tan intensos esdeveniments de tota mena, Ràdio 4
en va ser l'únic testimoni en català en directe, i els seus
professionals, homes i dones, narradors/narradores de primera
mà i fila. Sense oblidar, d'altra banda, i segurament aquest és
l'aspecte més important, la contribució que va fer en l'inicial
procés de normalització lingüística i de difusió de les nostres
institucions.
Des de fa uns anys, però, la supervivència de Ràdio 4 no està
gens clara. Els canvis polítics més recents i el poc suport de les
forces polítiques, en especial les d'esquerres i més en concret els
socialistes quan han tingut poder de decisió en les seves mans,
han propiciat una lenta i dura agonia d'aquesta emissora, que ara
mateix, a punt de complir-se el seu vintè aniversari, no sap quin
serà el seu futur. Perquè el dia a dia sí que el sabem: anar fent,
bàsicament gràcies a l'esforç i professionalitat de cadascuna de
les persones que hi treballem i perquè creiem en aquest mitjà
públic com a eina dinamitzadora en el procés de normalització
lingüística (que encara no ha acabat), en la defensa de la pluralitat
democràtica i, naturalment, en la història i la cultura del nostre
país, Catalunya, per si algú no ho té ben entès.
Només una clara i decidida voluntat política pot fer que Ràdio
4 assumeixi el paper que li correspon com a mitjà de
comunicació públic en el conjunt dels mass media davant el
repte del nou mil·leni#
afectar més negativament que positivament la
situació de Ràdio 4, darrerament l'ampliació del
panorama radiofònic català, amb la creació de
COM Ràdio, ha complicat encara més l'entrellat.
"És una evidència que la COM", explica Anna
Comas, "ens ha fet molt de mal. En un primer
moment jo mateixa era una ferma defensora de la
seva creació, i Ràdio 4 els va ajudar aportant-hi
recursos humans, tècnics i assessorament. Ho
vam fer pensant que tard o d'hora hi hauria un
acord comú, però tot i la proposta d'absorció de
Ràdio 4, les coses no han anat com crèiem".
El darrer embat de Josep Adell, representant
del comitè d'empresa, passa altre cop per la
defensa dels llocs de treball: "Mònica Ridruejo,
l'actual directora general de RTVE, ha elaborat
diferents propostes de models que dimensionen la
ràdio en diferents funcions públiques. Qualsevol
d'ells, en major o menor grau, representa la
pèrdua de llocs de treball. La xifra de 168
treballadors que som actualment —i en altres
temps s'havia arribat als 250— es pot veure
modificada en negatiu".
Tanmateix, l'actual remodelació de les
dependències de RNE a Catalunya al Passeig de
Gràcia s'interpreta dins la redacció com un desig
de millora i, fins i tot, de continuïtat de Ràdio 4.
Un nou model
El model que es perfila des de la nova direcció per a
Ràdio 4, una proposta de radiofórmula temàtica
que segmenta continguts i possibles audiències i
busca el compromís de la societat civil, és
l'alternativa. "Malgrat tot", afirma Anna Comas,
"sóc optimista davant del nostre futur. Gairebé
sempre hem funcionat en un ambient d'incertesa.
Ara cal saber si el nou model de Ràdio 4 que es
proposa des de la direcció satisfarà les expectatives
de tothom". Hi ha qui pensa que aquesta proposta
és un risc massa alt. "Ê1 que es pretén", explica
Josep Adell, "és fer una producció alternativa. Però
també cal tenir clar que ser alternatiu no vol dir ser
residual i fer tot allò que les altres ràdios no volen
assumir. Per a molts, si aquest model fracassa serà
la nostra darrera oportunitat. D'aquí al tancament
només hi haurà un pas. Un risc massa important i
perillós per córrer".
Passi el que passi, no són pocs els que pensen
que la solució a l'enigma de la subsistència de
Ràdio 4 prové, igual que el seu naixement, d'una
marcada voluntat política. "Ràdio 4 s'ha
mantingut sempre per una voluntat política de
darrera hora i no per una voluntat clara d'ajudes
econòmiques per tirar-la endavant". Segons Enric
Frigola, "Ràdio 4 serà el que voldran els poders
polítics. En les decisions dels seus representants
hi ha la clau perquè el seu futur sigui d'una
manera o una altra". I afegeix : "Jo,
personalment, sóc pessimista. Hi ha idees, però
no hi ha diners, i als ciutadans sembla que ja els
va bé el panorama actual".
Tampoc no són pocs els qui creuen que, tal
com diu la lletra musical, Ràdio 4 "entre tots l'han
matada i ella sola... s'està morint"#
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